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Afrontando el nuevo paradigma de la migración en América Central:  reflexiones del 
trabajo apoyado por el IDRC y nuevas exploraciones 
 
1. Executive Summary 
This executive summary develops the main findings and most significant and 
innovative achievements of the project in question.  The project was oriented to the 
development of a scoping paper that could generate a diagnosis of the migratory 
situation in the humanitarian crisis that the Central American region is experiencing; 
this implied not only focusing on the north of Central America (Guatemala, El 
Salvador and Honduras); but to include Nicaragua and Costa Rica with their own 
migratory characteristics. 
This led to the identification of four specific points of approach to the scoping paper, 
these being: the anthropological-sociological impact of migration, which includes 
aspects such as culture in the decision to migrate irregularly; the aspects of the 
absence of institutions and serious public policies in the region to address the issue; 
the economic needs that are the basis of irregular migration in the Central American 
isthmus; and the effects of climate change on the decision to migrate. 
This allowed generating a series of research approach recommendations for ASIES 
and IDRC in the medium and long term (research agenda), as well as validating the 
results with experts from the government sector, civil society and the academic 
sector from the region. 
In addition, the 52 IDRC projects in the region were reviewed to establish the 
existence of potential inputs for the development of scoping paper and to detect 
new lines of work. 
 
2. El problema de investigación 
El tema migratorio ha venido despertando interés en la región centroamericana, 
producto de momentos de crisis en el territorio. Hechos como el de la niñez no 
acompañada, que estuvo en la agenda pública en 2015; las caravanas de migrantes 
del 2018; el muro impulsado por Donald Trump el mismo año; entre otros, han 
destacado en titulares de noticias de medios de comunicación en todo el mundo.  
Estos hechos han puesto en evidencia la crisis humanitaria que vive Centroamérica, 
incluyendo el caso de la migración nicaragüense a Costa Rica, donde la falta de acceso 
a empleo digno, que se traduce en pobreza y pobreza extrema; la inseguridad 
pública; la corrupción, y los fenómenos climáticos dañan el presente y futuro de un 
alto porcentaje de los 61 millones de personas que habitan en el istmo.  Sin embargo, 
pese la preponderancia del problema en la historia de la región, que data de la década 
de 1960, y debido a las carencias que tiene el propio sector académico 
centroamericano, existen relativamente pocos estudios que permitan comprender la 
complejidad del fenómeno y abonen a lograr mejoras para los migrantes, regulares e 
irregulares, en especial por tratarse de una región altamente expulsora de personas, 
y que registra un alto número de remesas que esas personas envían a sus familias 
(cerca de 13.10 % en promedio del Producto Interno Bruto).  La información 
acumulada sobre el tema de la migración en países del norte centroamericano, Costa 
Rica y el Caribe, entre otros, se encuentra dispersa y para propósitos de toma de 
decisiones, es importante recopilarla y tenerla disponible, por lo que el Centro 
Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (IDRC), de Canadá decidió apoyar, 
en cooperación con la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), un 
estudio exploratorio como parte del «Apoyo al proyecto Afrontando el nuevo 
paradigma de la migración en América Central: Reflexiones del trabajo apoyado por 





Dentro de la metodología utilizada se realizó, mediante una investigación cualitativa, 
un abordaje bajo el método deductivo, que permitiera un acercamiento al tema 
migratorio en la región centroamericana (incluyendo a Nicaragua y Costa Rica), para 
precisar aspectos relacionados al tema de investigación y poder generar 
recomendaciones de una agenda de abordaje desde las políticas públicas al problema 
público señalado.  Además, que esto serviría para generar una serie de insumos a 
IDRC y a ASIES, para la agenda investigativa en el istmo centroamericano.  Para ello, 
se decidió abordar el problema realizando un scoping paper, que permitiera realizar 
un diagnóstico en cuatro perspectivas:  antropológica-sociológica; institucionalidad 
estatal y políticas públicas; economíca; y medioambiental (cambio climático).  Estos 
se desarrollaron en capítulos a lo largo del documento que pueden ser consultados 
en el informe final de ASIES-IDRC.  Dentro de las técnicas utilizadas por los 
investigadores, se destaca la investigación bibliográfica y documental, debido sobre 
todo a la pandemia de COVID-19, que impidió la realización de grupos focales como 
inicialmente estaban contemplados.  Además, se revisaron insumos de 
investigaciones anteriores sobre el tema que permitieron la elaboración de una base 
de datos para consulta de IDRC (la misma ya fue entregada). 
 
4. Actividades del proyecto 
• Elaboración de un scoping paper que contenga las temáticas principales 
vinculadas al tema migratorio, incluyendo su validación en un taller realizado 
en febrero de 2021.  Fecha de entrega a IDRC, 31 de marzo de 2021. 
• Elaboración de una base de datos sobre los distintos programas basados en 
el tema migratorio para IDRC.  Fecha de entrega a IDRC, 19 de mayo de 2020.    
• Realización de un taller de validación con expertos (ASIES convocó a 
expertos centroamericanos con un mes de anticipación para que conocieran 
el scoping paper e hicieran las adecuaciones necesarias), 28 de enero de 
2021. 
Uno de los aspectos de aprendizaje a destacar durante las actividades del 
proyecto, fue la necesidad de adecuarnos de manera pertinente y oportuna a las 
circunstancias que la pandemia estaba generando; esto incluyó cambios en la 
metodología (que ya fueron señalados) y readecuaciones en las fechas de las 
actividades. 
 
5. Productos del proyecto 
• Scoping paper que contiene cuatro apartados de trabajo para diagnosticar el 
tema migratorio y generar recomendaciones de abordaje de investigación 
(incluyendo las recomendaciones del taller con expertos en enero 2021): 
- Antropológico-sociológico. 
- Instituciones públicas y políticas públicas. 
- Economía. 
- Cambio climático. 
• Base de datos con la información de los diferentes proyectos de IDRC en la 
región centroamericana (se revisaron 52 proyectos). 
Los anteriores productos descritos permitieron diagnosticar el tema migratorio 
para la región centroamericana (incluyendo Nicaragua y Costa Rica), en las cuatro 
vertientes señaladas, así como aprovechar recursos de contactos que IDRC ha tenido en 
el istmo sobre el tema.  Además, se lograron discernir algunas líneas de trabajo para 
investigaciones futuras de IDRC y ASIES. 
La información ha sido socializada con expertos de la región sobre el tema 
migratorio en los siguientes niveles: 
a) Instituciones públicas. 




6.  Impactos directos del proyecto 
• Como impacto del proyecto se considera relevante el posicionamiento en la 
agenda de las diferentes características de abordaje que tiene el tema 
migratorio por encima del netamente económico.  A este respecto destacan 
los aspectos culturales (antropológico-sociológico), los aspectos de 
requerimiento de información cuantitativa y cualitativa de las instituciones 
públicas (instituciones y políticas públicas), y la influencia del cambio climático 
como variable medioambiental para incidir en el tema de la migración 
irregular.   
• Se considera pertinente señalar que ha quedado evidenciada la necesidad de 
un espacio de generación de insumos cuantitativos para atender el tema 
migratorio en Centroamérica (esto incluso ya es motivo de un taller específico 
que IDRC tiene contemplado para el segundo semestre de 2021). 
• Se ha evidenciado la necesidad de no reducir el tema migratorio en 
Centroamérica al norte de la región (Guatemala, El Salvador y Honduras); ya 
que es necesario incluir a Nicaragua y Costa Rica con sus propias 
particularidades migratorias (migración de nicaragueneses a Costa Rica y 
migración de tránsito en este último país). 
• Un aprendizaje especial que debe considerarse es el tema de la readecuación 
de las metodologías de investigación en el marco de una pandemia.  Esto 
incluye readecuaciones tecnológicas y espistémicas.   
 
7. Evaluación general y recomendaciones 
El trabajo realizado en conjunto con el equipo de IDRC, permitió espacios valiosos de 
retroalimentación para identificar vetas de conocimiento que permitieran realizar un 
diagnóstico de la situación de la migración en toda la región centroamericana, lo que 
permitió un abordaje distinto al tradicional del norte de Centroamérica migrando a 
EE.UU.  Al incluir a Nicaragua y Costa Rica se evidenciaron problemas particulares a 
ser abordados en futuras investigaciones por equipos de IDRC y el propio ASIES. 
Además, la solicitud de un taller de validación de resultados de las investigaciones 
que componen el scoping paper permitieron una retroalimentación con expertos de 
la región que generó un valor agregado para fortalecer el documento mencionado.   
Aunado a ello, al revisar los 52 proyectos de IDRC en la región, se pueden detectar 
líneas de cooperación para continuar desarrollando temás mucho más precisas y 
enfocadas en la solución de problemas públicos. 
Uno de los retos será poder dar continuidad en el mediano y largo plazo al ejercicio 
diagnóstico para desarrollar una línea articulada de investigación para el desarrollo 
en Centroamérica, que permita evitar la migración irregular bajo las distintas 
características estudiadas:  antropológico-sociológico; institucionalidad y políticas 
públicas; economía; cambio climático.  Cabe resaltar el valor del estudio en su 
perspectiva de género, respeto a la diversidad sexual e inclusión de pueblos 
indígenas en la medida que los estudios lo permitieron.   
 
8.  Anexos 
- Se adjunta a este informe en versión electrónica:  base de datos de 
proyectos de IDRC en la región centroamericana; y scoping paper con el 
contenido de los enfoques migratorios (antropológico-sociológico; 
institucionalidad y políticas públicas; economía; cambio climático).   
 
 
 
 
 
 
